EDITORIAL by Caetano da Silva, Paulo





Nesta edição da Revista de Sistemas e Computação (RSC) são apresentados trabalhos 
relacionados à solução de problemas da Ciência da Computação. Alguns relacionados a 
Engenharia de Software, outros a área de redes de computadores.  
Nesta edição adotamos a sistemática de publicação dos artigos de forma contínua. Os 
artigos serão publicados na medida em que forem aprovados pelo Comitê Científico. 
Esperamos com isso fornecer maior dinâmica na publicação dos artigos da revista. 
Acreditamos que esses trabalhos contribuam para o desenvolvimento de novas 
pesquisas e auxiliem estudantes e pesquisadores em seus trabalhos.  
Desejamos uma boa leitura e esperamos que os trabalhos apresentados contribuam 
para suas pesquisas e até a próxima edição.  
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